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PENUTUP 
3.1 Kesimpulan 
PERUM BULOG DIVRE JATIM masih terdapat kekurangan bagi KPP 
Jagir Surabaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya dalam 
Penyetoran PPN karena masih terdapat pelanggaran yang dilakukan, walaupun 
bukan sepenuhnya kesalahan dari pihak  PERUM BULOG DIVRE JATIM karena 
PT. JPL yang diwajibkan untuk menerbitkan Faktur Pajak namun terlambat 
menerbitkan Faktur Pajak sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyetoran 
PPN khususnya atas jasa angkutan beras. 
Namun disisi lain, PERUM BULOG DIVRE JATIM telah melaksanakan 
kewajibannya sebagai Wajib Pajak dengan tidak ada hal yang di tutup-tutupi agar 
tidak terlihat melakukan kesalahan, yaitu dalam hal penyimpanan dokumen-
dokumen perusahaan tertata rapi menurut tanggal dan bulan transaksi, sehingga 
jarang terjadi kehilangan dokumen apabila sewaktu-waktu diminta oleh pihak yang 
berkepentingan untuk melakukan pemeriksaan; 
3.2 Saran 
Saran Penulis untuk BULOG DIVRE JATIM adalah dapat menambahkan 
staff/bidang baru di PERUM BULOG khusus untuk menangani perpajakan, dengan 
adanya staff/bidang baru diharapkan dapat meringankan beban pekerjaan di bidang 
akuntansi dan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran dibidang 
perpajakan khususnya dalam penyetoran PPN. 
 
 
 
 
 
